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Saya sungg oh berasa gembira kerana dapat bersama2 
hadhir di-Majlis ini, bersama2 dengan tuan2 dan puan2 
sakalian menyambut Ulangtahun Yang Ke-70 Persatuan Ceylon 
Tamil Selangor. 
Saya uchapkan berbanyak terima kaseh kapada 
pehak Jawatankuasa Persatuan kerana sudi menjemput saya 
untok hadhir dan lebeh2 lagi untok mengistiharkan Pameran 
Kerja Tangan Wanita serta menyampaikan hadiah2 kapada 
pemenang2 di-dalam pertandingan "floral" dan "icing" dan 
seni kanak2 . 
3aya uchapkan tahniah kapada Jawatankuasa pera-
yaan kerana dapat mengadakan achara2 tertentu khas bagi 
wanita dan kanak2. 
Ini jelas menunjokkan pehak Persatuan ini sedar 
akan sumbangan dan peranan2 wanita di-dalam kegiatan2 
Persatuan ini. 
Memang tidak boleh di-nafikan bahawa tenaga kaum 
wanita tidak boleh di-anggap sepi sahaja di-dalam sa-
suatu perjuangan atau kegiatan . Mereka boleh memainkan 
peranan mereka dengan berkesan untok menchapai matlamat 
perjuangan sa-suatu pertubohan itu. 
Kapada rakan2 saya, kaum wanita , di-dalam Per-
satuan ini, saya berharap mereka akan terus memainkan 
peranan mereka bagi faedah Persatuan ini . 
Saya suka menarek perhatian sakalian hadzirin 
bahawa kita sekarang ini sedang menghadapi satu tanggong-
jawab yang sangat penting sekali. Tanggong-jawab yang 
saya maksudkan itu ia-lah untok mengwujudkan satu bangs a 
dan satu Negara Malaysia . Untok melaksanakan matlamat 
ini-lah maka Kerajaan kita telah mengistiharkan dasar2 
ekonomi baru dan Ranchangan Malaysia Kedua . 
Di-bawah Ranchangan2 in.:_ , kita berazam untok 
menghapuskan k emiskinan di-kala~gan raayat tanpa mengira 
apa asal keturunan mereka . Kem1sk 1nan ada terdapat di-
kalangan semua kaum . Selagi kemiskinan ini tidak dapat 
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di-atasi, maka selagi itu-lah persaimbangan ekonomi 
tidak akan dapat di-chapai . 
Kita juga berazam di-bawah ranchangan2 tersebut, 
bahawa kita akan dapat mengubah struktur susunan masha-
rakat kita . Kita tidak berkehendakkan ada-nya tembok2 
yang memisah2kan satu golongan masharakat dengan golongan2 
yang lain . Kita perlukan pembentokan satu masharakat yang 
benar2 adil, demokratik lagi progeressif . 
Ini-lah matlama t perjuangan kita semua di-
Malaysia sekarang. Patut saya tegaskan di-sini bahawa 
perjuangan ini bukan semata2 di-bebankan ka- atas bahu 
Kerajaan sahaja, sebenar-nya, ini ia-lah perjuangan semua 
lapisan raayat, tidak kira apa asal keturunan mereka , 
tidak kira apa pegangan keperchayaan mereka dan tidak kira 
apa warna kulit mereka . 
Par a hadhirin sakalian , 
Pada masa sekarang ini, dan untok masa hadapan, 
kita semua mesti-lah berpegang tegoh k apada satu ideoloji 
kebangsaan kita ia-itu RUKUNEGARA. 
Sebelum terwujud-nya RuKUNEGARA ini, masing2 
puak, golongan atau kaum berpegang kapada kehendak dan 
matlamat masing2, yang berlainan di-antara satu sama 
lain. Keadaan saperti ini tidak patut di- biarkan ber-
terusan begitu sahaja, ma lah hendak-lah di-perbetul atau 
di-perbai ki oleh k ita bersama, deng an bersunggoh2 dan 
p enoh tanggong-j a wa b . 
Kejadian burok 13 Mei dahulu itu ada-lah sebagai 
pengajaran kap ada kita bahawa kita tidak boleh hidup ber-
sendirian, a t a u berjuang untok kepentingan kita a tau 
k e lompok kita sahaja . Malah , h a ri ini, kita perlu-lah 
memikirka n kepentingan b an gsa da n n egar a kita . 
Saya rasa , tuan2 da n puan2 s akalian sudah pun 
faham dan mengetahui chita2 dan perins ip2 ~UKUNEGARA itu . 
Oleh itu , saya t a ' perlu-lah menghura ikan satu persatu 
kerana ini aka n mengambil masa . 
A.p a yang saya s ul(a sentoh pada h ari ini ia-lah 
tua n2 d an puan 2 hendak-la h melaksanakan chita2 RUKUNEGARA 
itu. Tuan2 dan puan2 hendak -lah mengamalkan apa yang 
termaktub di-da l am RUKUNSGARA itu~ 
Da l am hal ini, per satu an2 dan p ertubohan s aperti 
Per satu a n t u an2 dan pua n 2 ini , bol eh mema inkan p era n a n 
uta ma untok me l aksanakan chi t a2 dan pe r insip2 RUKUHEGARA . 
Mereka b ol eh menumpukan ranch angan2 dan kegiat an mer eka 
dengan lebeh cher gas lag i lua s cii - dal am bidang y ang 
sejaja r d en gan keh e ndak2 RUKUNF.G.b.RA . 
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Saya akui banyak Persatuan2 dan Pertubohan2 
yang telah pun melaksanakan ranchangan2 saperti ini . 
Di-antara-nya ia-lah Persatuan tuan2 dan puan2 ini . 
Kapada mereka ini saya uchapkan tahniah . 
Walau bagaimana pun, saya berharap Persatuan2 
dan pertubohan2 akan bergerak dengan lebeh chergas lagi, 
sehingga terchapai-nya matlamat yang kita sem chita2-
kan, ia-itu membentok satu bangsa dan satu negara Malaysia 
yang adil, demokratik, makmor dan progressif . 
Saya yakin, dengan ada-nya peranan dan sokongan 
daripada raayat di-semua lapisan, perjuangan kita itu akan 
berjaya juga akhir-nya nanti . 
Berbalek kapada Perayaan Ulan~tahun Ke - 70 Persa-
tuan ini, saya berpendapat tuan2/puan2 sudah sewajar-nya-
lah mengadakan perayaan2 yang begitu menarek lagi meriah . 
Memang wajar-lah bagi tuan2 dan puan2 sakalian berasa 
bangga di-atas kejayaan2 yang di-chapai oleh Persatuan 
ini . 
Memang menjadi kebangaan-lah kapada sakalian 
ahli2 Persatuan ini kerana Persatuan Ceylon Tamil ini 
dapat hidup hingga menchapai usia 70 tahun . 
Saya dapati, di - antara sambutan2 itu ia- lah 
Peraduan Berpidato di-dalam Bahasa Malaysia untok penun-
tut2 sekolah . Langkah ini sangat-lah baik sekali untok 
menggalakkan mereka bersunggoh2 menguasai Bahasa Malaysia 
dengan lebeh faseh lagi . 
Saya berharap usaha saperti ini akan di - adakan 
terus menerus . Saya dapati juga perayaan ini di - teruskan 
sebagai mengambil sempena Ibu Negara kita, Kuala Lumpur, 
di-anugerahkan taraf Bandar Raya pada 1hb . Februari ini . 
Perayaan ini menunjokkan bahawa Persatuan ini dan ahli2-
nya tidak ketinggalan untok menyumbangkan tenaga untok 
kepentingan negara . 
-,Nalau pun bilangan orang2 Ceylon Tamil di-
Malaysia ini kechil sahaja jika di-bandingkan dengan 
kaum2 yang lain, mereka telah bersama2 memainkan peranan 
penting di-dalam usaha2 memajukan negara ini . 
Dengan terchapai-nya usia 70 tahun , dan dengan 
segala pengalaman, dan k ejayaan2 yang telah di - perolehi itu, 
Persatuan t uan2 dan puan2 akan terus giat bergerak untok 
faedah ahli2 Pers atuan khas-nya, dan untok bangsa dan Negara 
kita 'am-nya . 
Pada akhir-nya, sekali lagi saya uchapkan tahniah 
dan terima kaseh kapada ahli2 dan ahli2 Jawatankuasa Per~ 
satuan Ceylon Tamil Selangor in1 , maka saya dengan ikhlas 
dan sukachita-nya mengistiharkan pemhukaan Pameran Kerja 
Tangan -,!Jani ta, dengan resmi-nya hari ini . 
Sekian, terima kaseh . 
